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Так як Україна прийняла курс на Європейську інтеграцію, то розвиток 
національної фінансової системи є у тісному зв’язку з світовим фінансовим простором. 
Прояв фінансової інтеграції має найбільші позитивні наслідки в розвитку та 
формуванні нових фінансових інструментів, задоволенні потреб держави й суб’єктів 
діяльності в необхідних фінансових ресурсах для її розвитку [4]. 
Фінансова система - це складна структурована система, що включає в себе 
правовідносини, які виникають у всіх фінансових сферах, в ході взаємодії суб’єктів цих 
правовідносин (держава, юридичні та фізичні особи), під час здійснення управління 
фінансовими сферами та забезпечення фінансової політики держави [4]. 
Принципи фінансової системи поділяються на три групи: загальні (принципи 
єдності, цілісності, синергії, трансформації, саморегулювання), юридичні (принцип 
законності, верховенства права, ієрархії, централізованого та децентралізованого 
управління) та економічні (принцип економічної самостійності та самодостатності). 
Завдання та функції не тотожні поняття, які не потрібно плутати та порівнювати. 
Завдання – це обсяг роботи, яку слід виконати для досягнення ефективного та 
збалансованого функціонування фінансового механізму. Функції фінансової системи – 
це форми втілення завдань, їх реалізації на практиці. Поступове збільшення 
внутрішнього валового продукту; модернізація економіки держави; забезпечення 
стійкості самих економічно уразливих ланок фінансової системи; здійснення 
раціонального розміщення фінансових ресурсів країни всередині держави та на 
міжнародній арені; забезпечення ефективного розподілу валового внутрішнього 
продукту з урахуванням інтересів громадян, юридичних осіб та держави; забезпечення 
процесу модернізації та реформування залежно від зміни світової фінансової системи 
та її інституцій. Це є головними завданнями фінансової системи, а головними 
функціями є реалізація перерахованих  вище завдань на практиці [2]. 
Фінансова система є об'єктивно необхідною, але вона самостійно не 
проявляється, і може впливати на розвиток суспільства лише через дії держави. Тому 
пильна увага до тематики фінансової системи обумовлена тим, що у фінансовій сфері 
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роду фінансових відносин, в тому числі банківських, податкових правовідносин, 
валютних, бюджетних та інших відносин грошово-майнового характеру. 
Саме структура сучасної фінансової системи країни є основою для 
структурування системи українського фінансового права, а також системи фінансового 
законодавства. У зв'язку з цим питання про диференціацію ланок фінансової системи 
має настільки важливе значення як у теоретичному, так і в нормотворчому і 
правозастосовному аспектах [3]. 
До основних негативних факторів, які впливають на фінансову систему країни 
слід зарахувати значну уразливість усіх секторів фінансової системи до проявів 
світових фінансових криз і як наслідок, зменшення стабільності системи, погіршення 
показників розвитку окремих сфер фінансової діяльності [1] 
Серед об'єктивних внутрішніх проблем фінансової системи України необхідно 
підкреслити наступні: а) критичний стан реального сектору економіки, слабкий 
розвиток фінансового ринку; б) невідповідність вітчизняного законодавства 
міжнародним стандартам; в) наявність значного боргового навантаження тощо. Саме 
тому інтеграція України у світову фінансову сиcтему є повільною та 
малопродуктивною [5]. 
Тому фінансова система України є дуже чутливою до внутрішніх криз 
(політичних та економічних), і також коливань на міжнародних ринках капіталу, 
впливу спекулятивних операцій окремих суб'єктів фінансового ринку. Від подолання 
цих бар'єрів в подальшому залежать можливості для повноправної інтеграції України в 
європейський політичний та економічний простір. У зв'язку з цим перспективи 
подальших досліджень вбачаємо в пошуку засобів мінімізації негативних впливів на 
економіку країни, пов'язаних з поглибленням фінансово-економічної співпраці з 
країнами ЄС. 
Отже, подальший розвиток фінансової системи має забезпечувати збереження 
позитивних та нейтралізацію негативних тенденцій, що викликані поглибленням участі 
країни у фінансовій інтеграції. 
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